





















ては、病院で用いられる X 線 CT 装置（写真 1）







密度分布を計測する方法です。X 線 CT と MRI
の画像の違いは、両方の画像を見慣れた人でな
ければ分かりません。病院では大雑把に、骨な
どの硬い組織の場合は X 線 CT、脳や筋肉など
の柔らかい組織の場合はMRIを使用します。こ
のことを雪氷試料に置き換えると、雪粒子その




写真 1　X 線 CT 装置（雪氷試料用）
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まとめ
　X 線 CT と MRI を使用することで、雪試料の
三次元データを非破壊で取得し観察することが
可能になりました。他の研究機関でも雪試料
を撮像するために X 線 CT を使用していますが、































図 1　人工的に作成した弱層（しもざらめ雪）の X 線 CT 画像 図 2　雪の中の水の移動の様子の MRI 画像
